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A forszkolin az 1970-es évek óta ismert, gyógyászati 
alkalmazhatóságát tekintve sokoldalúan vizsgált, ám 
ma már elsősorban preklinikai vizsgálatokban cAMP-
szint emelésére alkalmazott vegyület. Újabban fo-
gyasztószerként népszerű – nem tiszta formában al-
kalmazva, hanem a vegyületet nagy mennyiségben 
tartalmazó növények extraktumának részeként. A 
forszkolint tartalmazó Coleus fajok dísznövényként is-
mertek, a kertészeti nemesítésnek köszönhetően eltérő 
színváltozatokkal, változatos levéllemez-színmintá-
zattal és alakkal, valamint levélszélmintázattal rendel-
keznek (1. ábra). Május végétől egészen az első fagyo-
kig a kertekben és a balkonládákban dísznövényként 
találkozhatunk velük. Bár a Coleus fajok évelő növé-
nyek, a hidegebb telek miatt évente újra kell ültetni 
őket. Magyar nyelvterületen díszcsalán, virágcsalán és 
mozaikvirág néven ismerik a kerti változatokat.
Botanikai jellemzők és rendszertan
Az indiai csalán (Coleus forskholii Willd [Briq.], 
Lamiaceae) (2. ábra) a trópusi és szubtrópusi területe-
ken őshonos. Évelő növényként az indiai szubkonti-
nensen, Pakisztánban, Sri Lankán, a trópusi Észak-
Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában és Ausztráliá-
ban a helyi fl óra része. A növény külleme alapján a 
csalánra emlékeztet, de rendszertanilag távol áll tőle. 
Az 50-60 cm magas növény tojásdad alakú levélle-
mezzel rendelkezik, amely zöld színű és fogazott szé-
lű. Apró virágai kék színűek. A 
föld alatti része elágazó főgyökér-
zet, amely egyes populációknál 
gumóvá módosulhat. A legújabb 
rendszertani megfontolások alap-
ján a Lamiaceae családon belül a 
Coleus a Plectranthus nemzetség-
be került beolvasztásra, amely 
fajszáma így 300 körüli. Az indi-
ai csalán új hivatalos neve a 
Plectranthus barbatus Andr., de 
számos egyéb szinonimnévvel is 
rendelkezik (Plectranthus fors-
koh lii, P. forskalaei, P. kilimand-
schari, P. grandis, Coleus fors-
kholii, C. kilimandschari, C. coe-
rulescens, C. commosus, C. bar-
batus) [1–3].
Népi gyógyászati alkalmazás
Az indiai csalán népi gyógyászati alkalmazása főleg 
az ájurvédikus gyógyászatban ismert. Emésztőszerv-
rendszeri (kólika, májelégtelenség, hasfájás, fog- és 
íny betegség), légzőszervrendszeri (megfázás, asztma, 
hörghurut, tüdőgyulladás) panaszok kezelésére, szív-
elégtelenségre (angina, magas vérnyomás) és bőrprob-
lémákra (sebek gyógyítása, véraláfutás) alkalmazták. 
Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és fájdalomcsillapító 
hatása mellett idegrendszeri problémák (szédülés, za-
varodottság) kezelésére is felhasználták [4].
Növénykémiai és farmakológiai vizsgálatok
A növény az 1970-es években került a tudomány látó-
körébe. Az indiai növények szisztematikus szűrővizs-
gálatán egy időben, de egymástól függetlenül két inté-
zet, a Central Drug Research Institute (Lucknow, In-
dia) és a Hoechst Research Centre (Bombay, India) is 
dolgozott. Az indiai csalán gyökérkivonata hipotenzív 
hatásúnak bizonyult. Ezután kezdődött meg a növény 
intenzív kémiai és farmakológiai vizsgálata [5–8].
A növénykémiai vizsgálatok során 43 labdánvázas 
(pl. forszkolin – 3.a ábra), 25 abietánvázas diterpént 
(pl. koleon F – 3.b ábra) izoláltak, valamint a növény 
illóolajának összetételét írták le.
A farmakológiai vizsgálatokat növényi kivonatok-
kal, 10% forszkolinra standardizált kivonatokkal, va-
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lamint forszkolinnal és származékaival végezték. A 
szerves oldószerrel készült lipofi l kivonat gyulladás-
csökkentő, antimikrobiális, antioxidáns, citotoxikus, 
hipotenzív, spazmolitikus és hepatoprotektív aktivi-
tással rendelkezett. A vizes kivonat hipotenzív, vér-
cukor szintcsökkentő és görcsoldó aktivitást mutatott. 
A vizes kivonat a zsírmáj kialakulását lassította, a 
testsúlyt csökkentette, valamint a kolesztázist enyhí-
tette. A vizsgálatokat nagyrészt in vitro, vagy in vivo 
állatkísérleteken végezték, humán klinikai vizsgálatok 
csak kis számban fordultak elő [2, 9].
A forszkolin
A forszkolin a növény által termelt diterpén. A vegyü-
letet a fent említett két kutatócsoport 1974-ben egy-
mástól függetlenül izolálta koleonol és forszkolin né-
ven. A későbbi szerkezetvizsgálat során derült fény a 
két vegyület azonosságára [10]. A vegyület az őszi ve-
getációs szakaszban begyűjtött 
gyökérben található a legnagyobb 
mennyiségben (a szárított drog 
0,07%-0,58%-a). A gyógyászat-
ban való potenciális alkalmazha-
tóságát korlátozza a rossz 
vízoldékonysága (0,001%). A 
forszkolin gyors és reverzibilis 
módon közvetlenül stimulálja az 
adenil-ciklázt, így a cAMP terme-
lését fokozza. A cAMP másodla-
gos hírvivő anyagként szerteága-
zó úton változatos sejtválasz ki-
alakulásához vezet. A forszkolin 
vizsgált farmakológiai aktivitásai alapvetően két cso-
portba sorolhatók: cAMP-hoz köthető és a cAMP-tól 
független aktivitások.
 A légutak és a tüdő simaizom-relaxáló hatását 
több kutatócsoport in vitro és in vivo állatkísérletek-
ben vizsgálta. A cAMP-hoz kötődő, többféle mecha-
nizmus által szabályozott Ca2+-ionáram változás a 
bronchusok tágulását és a tüdő légutainak és véredé-
nyeinek dilatációját okozzák. Forszkolinnal kezelt 
tengerimalacoknál az antigénnel kiváltott anafi laxiás 
hörgőgörcs nem alakult ki. Humán vizsgálatoknál az 
inhalált forszkolin a légzés minőségét javította, a 10 
mg per os forszkolin pedig az asztma tüneteit csök-
kentette [9, 14].
A forszkolin a gyulladási mediátorok szintjét csök-
kenti. A karrageninnel kiváltott patkányláb-ödéma 
teszten, valamint krotonolajjal kiváltott fülduzzadás 
teszten gyulladáscsökkentőnek bizonyult.
Urogenitális aktivitását állatkísérletekben és in vit-
ro módszerekkel vizsgálták. A forszkolin a kutyavese 
afferens arterioláinak dilatációját és ennek következ-
tében fokozott natriurézist idézett elő. A natriurézissel 
a vérnyomáscsökkentés is magyarázható. A vegyület 
embriotoxicitása szempontjából fontos eredmény, 
hogy a forszkolin patkányoknál a megtermékenyítés-
től számított 16. naptól a méh-simaizom összehúzó-
dást csökkentette, valamint in vitro BeWo sejtvonalon 
a szinciciális trofoblaszt differenciálódást indukálta 
[15–17].
A forszkolin növeli a szemben a csarnokvíz elfolyá-
sát, ennek következtében pedig csökkenti a szemnyo-
mást. Egészséges önkénteseken végzett kísérletekben 
1% koncentrációban a hatás kiváltható volt, miközben 
a sugártest vérellátása fokozódott, a vérnyomás és pul-
zus jelentősebben nem emelkedett. A csimpánzokban 
és nyulakban indukált glaukóma helyi kezelése azon-
ban nem vezetett jelentős javuláshoz a forszkolin rossz 
vízoldékonysága miatt [18, 19].
A forszkolin bőrgyógyászati alkalmazhatóságát is 
vizsgálták. Helyi alkalmazásával a szőrtüszőkben a 
melanintermelődés fokozódott humán szőrtüszőkben 
is. Állatkísérletben forszkolin tartalmú kenőcsök a 
2. ábra: Coleus forskholii
3. ábra: A Coleus forskholii vegyületei
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szőrnövekedést fokozták. Ezen eredményekre alapoz-
va hajnövekedést serkentő és őszülést csökkentő ter-
méket szabadalmaztattak [20, 21]. Mivel a forszkolin 
hatással van a DNS hibajavító mechanizmusára, vala-
mint fokozza a melanintermelést, véd az UV-A és 
UV-B sugárzás ellen. Egy esetleírás szerint csökken-
tette 4 páciens esetében a pszoriázisos tüneteket, de 
ezzel kapcsolatban széleskörű tanulmány nem szüle-
tett [22].
A forszkolin tumoros sejtvonalak esetén biztató 
eredményeket mutatott emberi gyomorkarcinóma sej-
teknél (BGC-823, SGC-7901), a CD34+-, a mieloid- és 
a limfóma sejtek esetében a sejtek növekedésének gát-
lásával és a tumoros sejtek szelektív apoptózisának in-
dukálásával. A sejtes immunválasz és a makrofág-
aktivitás fokozásának köszönhetően serkenti az im-
munrendszert. A forszkolinnal való előkezelés 70%-
kal csökkentett a patkányokba injektált B16-F10 
tumor sejtek kolonizációját. A forszkolin gátolja a 
vérlemezke aggregációt is [9, 23].
A központi idegrendszeri hatásra összpontosító 
vizsgálatok potenciális neuroprotektív és antidepresz-
száns hatást rendelnek a forszkolinhoz. Az eredmé-
nyek indokolják az Alzheimer-kór megelőzésében és 
tüneteinek visszafordításában való szerepének továb-
bi vizsgálatát. A neuroprotektív aktivitás az acetil-
kolin-észteráz promóter aktiválásával, a NO-szintáz 
aktiválásával az alkohol indukálta apoptózis meggát-
lásával magyarázható. A forszkolin csökkenti a pen-
tilén tet razol által kiváltott rohamok görcs küszöb-
értékét, a hip pokampális sejttenyészet esetében pedig 
a β-ami loidok gátló aktivitását megszüntette és a 
hosszútávú potenciáció (LTP) újrarendeződését segí-
tette [6, 9].
Gasztrointesztinális hatásának (savelválasztás, bél-
nedvelválasztás fokozás, simaizomlazító aktivitás), 
valamint a lipolízis elősegítő aktivitásnak köszönhető-
en a forszkolint újabban a testsúlyszabályozásban is 
perspektivikus vegyületnek tekintik. 11 klinikai vizs-
gálatban 10% forszkolinra standardizált kivonatokkal 
kezelt résztvevők mindegyikénél BMI- és testsúly-
csökkenést fi gyeltek meg. A vizsgálat során nem lé-
pett fel kardiovaszkuláris mellékhatás, egyedüli mel-
lékhatásként néhány betegnél je-
lentkezett enyhe hasmenés. Mivel 
a klinikai vizsgálatok általában 
nyílt jelölésűek voltak, továbbá 
egyéb követel mények is csorbítot-
ták az objektív értékelhetőséget, 
ezen aktivitás is további kutatásra 
szorul [24, 25].
A forszkolin cAMP-tól függet-
len aktivitásai közé a zsírszövetsej-
tek glükóztranszportereinek gát-
lása, a Na+-, K+- és Ca2+-ioncsator-
nák módosítása, az acetil kolin-
receptor gátlása, tumoros sejtvona lokban a cito toxicitás 
növelése, CYP3A1 és CYP3A4 gén expresszió jának nö-
velése tartozik. GABAA, glicin és nikotinos acetilkolin 
receptorhoz közvetlenül kötődve deszenzitizálja azokat. 
A forszkolin túladagolás esetén depresszáns, vala-
mint mivel a CYP3A gének expresszióját indukálja, 
ezért más gyógyszerek metabolizmusát befolyásolhatja.
A vegyület terápiás hasznosításának egyik akadá-
lya a forszkolin rossz vízoldékonysága. A biohasz no-
sulás növelése érdekében előállított forszkolinanalógok 
vizsgálata lehetőséget adott hatás-szerkezet összefüg-
gések tanulmányozására. A Nippon Kayaku által sza-
badalmaztatott származék a kolforsin dapropát HCl 
(Adehl, NKH477) (3.c ábra), amely jelenleg is alkal-
mazott kardiotonikum és antiasztmatikum Japánban 
[26].
Összegzés
A Coleus forskholii diterpén vegyületei közül a 
forszkolin az adenil-cikláz enzim és a cAMP vizs-
gálatok fontos eszköze. A forszkolinnal végzet far-
makológiai vizsgálatok számos potenciális gyógy-
ászati alkalmazhatóságát vizsgálták. Mivel a vizsgá-
latok nagy része in vitro, vagy állatkísérleteket ölelt 
fel, a biztonságos humán alkalmazást további vizs-
gálatoknak kell megelőzni. A forszkolin származé-
kai közül az NKH477 gyógyszerként jelenleg is al-
kalmazzák.
A Coleus forskholii számos étrend-kiegészítő alap-
anyagául szolgál. A vásárlók jellemzően a fogyás re-
ményében vásárolják ezeket a termékeket, jóllehet, 
mint láthattuk, a növény ilyen jellegű hatása nem kel-
lőképpen bizonyított. Ugyanakkor számos, kísérlete-
sen kimutatott bioaktivitása felveti a nemkívánatos 
hatások és kölcsönhatások veszélyét. 
A forszkolin példája is rámutat arra, hogy mennyire 
indokolt lenne egy mellékhatás-bejelentő rendszer 
működtetése étrend-kiegészítők esetén is. Ahhoz, 
hogy a forszkolin terápiásan is alkalmazható szerré 
váljon, további vizsgálatokra lenne szükség – de erre 
(szabadalmi okokból) elsősorban származékai esetén 
számíthatunk.
4. ábra: A forszkolin farmakológiai aktivitásai
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